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Center for the Promotion of Excllence in Higher Education, Kyoto University
新任教員教育セミナー2016の事後アンケ トー（N=91）
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　　経 済 学 部：北田　雅 経済学研究科講師





　パネリスト：山極　壽一 総長 北野　正雄 理事・副学長
 畑　浩之 理学研究科教授 三ケ田　均 工学研究科教授
 加藤　博章 薬学研究科教授 北田　雅 経済学研究科講師
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内訳は、「通常講義」が321（日 282、英 34、仏 5）、「公開講座」
が262（日 215、英45、仏 2）、「国際会議」が65（日 4、英 49、
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OCWの公開数 ※括弧内は、国際会議については英語以外の内数、それ以外は日本語以外の内数
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開講時期 講　義　名 講義担当者 備 考**
表1　2016年度開講講義

















































Introduction to Stochastic Processes: 







Ethics in Life Sciences and Healthcare: 






*配信期間欄の “Self-paced” は、開講時にすべての講義コンテンツが公開され、講義終了までに受講者自身のペ スーで学習を進める講義形態です。
**備考欄の “JGP” はスーパーグローバル大学創成事業「京都大学ジャパンゲートウェイ（JGP）」からの提供講義です。これらの講義は本事業の助成を受け開講しています。
  また、回数は再開講を表しています。
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会議名称 2016 Open edX Conference　（https://con.openedx.org/）
期間・場所 6月14～17日、スタンフォード大学
参 加 者 Isanka Wijerathne
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会議名称 2016 edX Global Forum
（http://globalforum.edx.org）
期間・場所 11月14～16日、ソルボンヌ大学
参 加 者 飯吉　透・酒井　博之
Isanka Wijerathne
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（2）IR（Institutional Research）に関する国際会議
　近年、データに基づく組織的な調査・研究及び意思決定に資する情報提供活動を推
























会議名称 AIR FORUM 2016
期間・場所 5月30日～6月3日、ハイアット リージェンシー ニューオーリンズ
参 加 者 溝上　慎一・山田　剛史
会議名称 台湾大学訪問団との意見交換
期間・場所 10月26日、京都大学吉田南1号館
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　　　　ビョ ンー＝オーレ・カム（京都大学 大学院文学研究科 特定講師）
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安藤　直人（昭和電工株式会社 総務・人事部事業支援グル プー マネージャー）
「新入社員育成プログラムでの経験を成長につなげる取り組み」
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●Mutual Online System for 
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（飯吉 透・酒井 博之・田口 真奈）
図1　エビデンスデータの統合・分析・可視化から実証への流れ
図2　学習データ分析の事例
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